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Das Präsidium der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am 
Main hat nach § 5 Abs. 6 der Verord-
nung über das Verfahren der Immat-
rikulation, die Ausführung des Hessi-
schen Studienguthabengesetzes (Stu-
GuG) und die Verarbeitung personen-
bezogener Daten an den Hochschulen 
des Landes Hessen (Hessische Immat-
rikulationsverordnung – HImmaVO) 
vom 29. Dezember 2003 (GVBl. I 
2004 S. 12) in Verbindung mit § 42 
Abs. 8 des Hessischen Hochschulgeset-
zes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 
374), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) 
am 12. Juli 2005 beschlossen, die 
Satzung der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main 
vom 11. Januar 2005 (StAnz. S. 1939) 
wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen: 
 
   Artikel  I 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
(1) Die Gebühr nach § 3 Abs. 3 Satz 3 
StuGuG für Gasthörerinnen und Gast-
hörer an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main 
beträgt je Semester 25,- Euro pro 
Semesterwochenstunde, mindestens 
aber 100,- Euro. Es können maximal 
20 Semesterwochenstunden belegt 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
29. September 2005
(2) Bei Vorlage des Ausweises einer 
Alumni-Vereinigung der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität reduzie-
ren sich die Gebühren für Gasthörer 
für die erste Lehrveranstaltung auf 50 
Euro. 
 
 
 
Artikel II 
Diese Änderung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 28. Septem-
ber 2005 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudolf Steinberg 
Präsident der  
Johann Wolfgang Goethe-Universität  
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